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МОДЕЛЬ ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ЕЕ ТЕРМИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ В 
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЕ ПИРОЛИЗНОГО ТИПА
Излагается гипотеза трехкомпонентного энергетического потенциала 
древесины, обусловленного дискретным характером ее загрузки в теплогенератор 
пиролизного типа, когда все стадии термической деструкции этого вида топлива 
происходят одновременно.
Пропонується гіпотеза трехкомпонентного енергетичного потенціалу деревини, 
який обумовлений дискретним характером її завантаження в теплогенератор 
піролізного типу, коли усі  стадії термічної деструкції цього виду палива йдуть 
одночасно.
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Выводы
1. При сжигании кусковых древесных отходах в теплоутилизаторах с дискретным 
характером загрузки, когда все стадии деструкции топлива происходят одновременно, 
в одном и том же топочном объеме, использование традиционных справочных 
данных о теплотворном характере древесины может привести к некорректной оценке 
эффективности и теплопроизводительности топочного агрегата.
2. Для теплоутилизаторов с дискретной загрузкой топки древесными фрагментами 
необходима выработка специальной методики оценки энергетического потенциала 
топлива для обеспечения достоверных результатов теплового баланса.
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A MODEL OF THREE-COMPONENT ENERGY POTENTIAL OF WOOD 
FOR ITS THERMAL DESTRUCTION IN A PYROLYSIS HEAT GENERATOR
A. R. SEMENEY, Post graduate students
E. G. BRATUTA, Doctor of Technical Sciences, Professor 
O.V. KRUGLIAKOVA, Candidate of Technical Sciences, Docent NTU «KhPI»
The paper develops a hypothesis of three-component energy potential of wood stipu-
lated by the discrete character of its charge into the pyrolysis heat generator, when all stages 
of thermal destruction of this type of fuel occur simultaneously.
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